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きたのが注目される(図 1-1)。人口の都市化率は 2000 年代に入っりから 80%に達し、1970 年
に比べてほぼ 2 倍となった1。過去 30 年は高度成長期における急速な都市化に伴って住宅不足
の状況が続き、本格的にマスハウジングが推進された時期である。「2005年度人口住宅総調査」
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1 参考文献1) 
2 参考文献3) 






































































































                             
9 参考文献11)を参考し推定した。 
10 参考文献 10)を参考し作成。所得階層は、所得 10 分位数を基準として低所得層(1-4 分位), 中低所得層(5-8
分位), 低所得層(9-10分位)に区分。 

























































































によると、2000 年-2007 年の間の「住宅関連被害救済請求件数」は総 1492 件であり、2004 年
を起点に増加している(図 1-3 の左)。この殆どがアパート(89.2%)の関連被害である。2003 年
-2007 年の間の「アパートの被害類型」をみると、建築物(26.8%)、建築設備(10.6%)、仕上げ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             
45日本の任意制は基本的に市場主義を反映したことであるが、参考文献 41)によると歴史的に住宅政策を機能さ
せるための放任型に近い点(岸本幸臣,1986)が作用したことと考えられる。 
46 参考文献 1),4),14),21),22),47),48),49),52)を参考し作成。「*」：参考文献 47)によると、貧困層への住宅
供給という意味で初めて1883年に「The Builder」という一般雑誌に登場したと記した(延籐,1985)。「**」：参











































47 参考文献 22)によると、20 世紀の最後の四半期に公的住宅供給からの撤退、公営住宅の売却(英国)、公的介
入の縮小傾向(仏国や独逸)が明確になった。 
48 参考文献44)による持家率：日本:61%(2003)、仏国:56%(2002)、独逸：41%(1997)、米国：70%(1999) 




























































































































































































































































対し、住宅の総数が約 54,000 千戸となっている。持ち家は 61%、戸建は 57%(戸建の 93％が木
造)62、分譲マンションは 10％を占めている。それに対し韓国の場合は、2002 年度に住宅普及





積 94.9 ㎡、1 人当たり床面積 36 ㎡である64。また、1981 年度以後に建てられた住宅ストック
は 57.8％を占めており、住宅が取り壊されるまでの平均築後経過年数は日本では 30 年といわ
れている65。韓国の場合は、1 住宅当たり居住室数 4.8 室、1 人当たり床面積 24.8 ㎡となって




































































減少し、2005 年は 5％台(37 兆ウォン)になっている70。なお住居費負担（月所得対比賃貸料比
率：RIR）は17.3%(ソウル：21.0％)、首都圏住宅価格は(年所得対比住宅購入価格比率:PIR)は

























                             
71 参考文献56) 
72 参考文献8) 






























































































































































































































































































                             
111 参考文献30) 
112 参考文献94) 
























                             
113 参考文献95) 






































































   
   
図1-8 日・韓の住宅性能表示制度の研究者及び実務者のワークショップ(松山大学) 
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図2-1 韓国の「麻浦アパート(1962,左)」と「漢江マンション(1970,右)」10 



































   
図 2-2 韓国の盤浦1団地(1971,左)が現在の建替えの後に超高層化された全景(2008,右)13 
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うした住宅政策の推進は1960年代初めの誕生した権威的な政府に関連が深い18。1962年から「経
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図2-7 韓国のアパート商品のブランドとS社の住宅文化館の内部 
 


































依頼し、「住宅性能等級認定及び評価」等の具体的な施行対策を準備した。また、2005 年 8 月
に初会合を持ち、韓国住宅協会の協力を受け、業界の自体評価及び意見等を収集し、最終案を





























































































































































































































































































































































































































                             
45 「*」：最近、韓国建設技術研究院、大韓住宅公社、韓国施設安全公団、韓国鑑定院の4つ機関になった。 
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設定の考え方等51に基づいた「9 分野 29 項目」が必須と選択事項に分けて表示されたが、現在
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 60
は改正を通じて「10部門32項目(2006.4改正)」になっている(表2-4)52。韓国の場合は全て必
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図 3-1 事業において重視する要素(N=18) 
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5 余地とは、余裕やゆとりの意味があるが必要を示した意味もあり、ここではこの意味で用いている。 





















































「部門」 1.騒音部門 2.構造部門 3.環境部門 4.生活部門 5.火災・消防部門
 
図3-4 住宅性能表示項目の重要さと改善の余地(N=18) 
                             
6 SPSS for win Ver.11によってr=.121, p=.612が得られた。 

















































































































































































































































































































                                                                                  
特定の性能水準が確実に実現されるのではないと示している。 


































































































































                             
1 「*」：この中の8名は直接合う機会があり、質問票調査の協力を得た。 






















婚(85.4%)」「4 人家族(44.7%)」「会社員(35.3%)」「住宅購入経験 1 回(46.4%)」等が最も多い。
また、従前の住宅特性は「持家(75.3%)」「地域：忠北(64.7%)」「アパート(80.0%)」、「築5年以
下(55.3%)」「居住5年以下(74.1%)」「RC造(89.3%)」等が最も多い。 
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1位(n=85) 2位(n=84) 3位(n=82)  
図4-4 役立った情報媒体(左)と不足な情報(右)(N=85) 
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超高速情報通信建物認証制度*
20 44 20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
3115 38
0% 20% 40% 60% 80% 100%
15 49 21
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19 27 38
（* : n=84）  
図4-6 各種の認定制度と住宅性能表示制度に関する認知(N=85) 




















































・需要者( * : n=84 **: n=83 *** : n=82)
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のか」、「設備や性能・工法など専門的・技術的な情報」は多く、各々に 6 割、5 割となってい
る。また、「ライフスタイルにあった住まい方に関する情報」、「まちづくりの観点から外観や環
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図 5-5 今後の情報提供と体制に関する意識 
 















































































                             
31 「U 物件」を訪問し、収集した資料であり、2006年の改正以前の表示項目が記載されている。 
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非常に やや やや 非常に「韓:N=18」  
図6-3 設計性能表示制度に関する評価 
                             
4 韓国側のヒアリング調査時、二つ会社(S社・H社)は既に独自の性能基準を用意していることが分かった。近
年、同制度に従う社内のガイドブックの作成や需要者の性能項目の重視度の調査を行う供給者も見られた。 
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*:日本の設問票のみ掲げられた項目

































































































































                             
10 参考文献10） 

































































































8) 古瀬敏：建築論壇-住宅性能表示制度に対する疑問に反論,建築雑誌 Vol11 6,No146 
9,pp.52-54,2001.3 
9) 失野誠：質の時代のシステム改革,岩波書店,2005,pp.1-17,149-217 
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A 『주택성능등급표시제도』에 대한 귀사의 대응에 대한 질문입니다. 
 
問 1. 귀사의 「주택성능등급표시제도」에 대한 현재의 상황과 금후의 예정에 대해서 
Ａ.Ｂ.의 각각에 해당하는 것의 모두에 ○표를 해주세요. 






問 2. 問 1 의Ｂ（상황과 예정）의 항목에서 「１」또는「２」에 ○표를 하신 경우, 그 
이유로써 가장 적당하다고 생각되는 것을 아래 항목에서 3 개를 선택하여 순위를 붙여 
주세요. 
1. 수요자에게 제품의 특징과 장점을 나타낼 수 있다. 
2. 수요자에게 제품의 신뢰성을 나타낼 수 있다. 
3. 분양이 향상된다. 
4. 수요자에게 주택성능향상에 대한 기업의 대응 및 자세를 나타낼 수 있다. 
5. 수요자에게 기업으로서의 신뢰를 얻을 수 있다. 
6. 수요자로부터 크레임이 줄어들고, 애프터케어가 경감된다 
7. 분양계약시, 도면을 확정해, 수요자와의 트러블을 방지할 수 있다. 
8. 시공계약시, 도면을 확정해, 설계자 및 시행자와의 트러블을 방지할 수 있다. 
9. 기업으로서 사회적인 활동에 대응할 수 있다. 
10. 사회적으로 주목되고 있는 항목을 포함하고 있다. 
11. 타사와 차별전략을 행할 수 있다. 
12. 사업규모가 법적 의무규정의 대상(2000 세대이상)에 해당되기 때문이다. 
13. 기타（                                 ） 
問 3. 問 1 의Ｂ（상황과 예정）에서「3」에 ○표를 하신 경우, 그 이유로써 가장 
적당하다고 생각되는 것을 아래 항목에서 3 개를 선택하여 순위를 붙여 주세요. 
1. 표시항목의 몇 개는 수요자에게 오해를 초래할 우려가 있다. 
2. 표시방법의 상당수는 등급제이기 때문에 수요자에게 오해를 초래할 우려가 있다. 
3. 품질에 자신이 있는 자사로서는 불필요하다. 
4. 주택의 성능을 충분히 평가하고 있는 것으로 생각할 수 없다. 
5. 평가기준에 불명확한 곳이 있다. 
6. 코스트 및 시간이 걸린다. 
7. 수요자가 성능평가를 요구하고 있지 않다. 
8. 사회적인 인지도가 아직 낮다. 
9. 분양의 향상등의 사업성에 큰 영향을 주지 않을 것이다. 
10. 사업규모가 법적 의무규정의 대상(2000 세대이상)에 해당되지 않기 때문이다. 
11. 기타（                             ） 
 
   
１위  ２위  ３위  
１위  ２위  ３위  
問 2 으로 
問 3 으로 
1. 전체의 물건 
2. 일부의 지역 
3. 일부의 레벨 
4. 법의 규정에 따라 
5. 기타（        ） 
번호를 기입해 주세요
1. 설계성능평가를 현재 받고 있다. 
2. 설계성능평가를 향후에 받을 예정이다. 
3. 향후 설계성능평가를 받을 계획이 없다. 
번호를 기입해 주세요
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 【이하는 모든 분이 응답해주세요】 
 
問 4. 종합적으로 생각해서 귀사는 「주택성능등급표시제도」를 어떻게 파악하고 있습니까? 
























（기입 예）「약간 낮다」의 경우 (높다) １ ２ ３ ４ (낮다) 
a. 수요자의 관심 
b. 수요자의 오해소지 
c. 하자·보수등 민원발생소지 




g. 장래의 사회에 정착 
h. 사회적인 의의  
i. 제품 및 기업의 차별화 수단 
j. 브랜드 이미지의 향상 
k. 주택의 질 향상에 역할  
l. 주택의 자산적 가치에 대
반영기대 
 
m. 표시해야 할 성능항목 수 
n. 표시해야 할 성능범위 




r. 현행제도의 도입시기 
s. 현행제도의 의무화 
t. 현행제도와 관련한 정보 
u. (시공후)성능등급표시제도의 도입
v. 분쟁처리기관의 설치 
w. 주택형식성능인정제도의 도입 




























１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４




























「주택형식성능인정제도」란? 주택 또는 그 일부분에서 공공기관이 정하는 것의 형식에 대해서 평가방법기준에 
 따라 평가해 해당형식이 주택성능표시기준에 만족하고 있음을 인정하는 제도입니다. 
「형식주택부분 제조업자 인정제도」란? 규격화된 형식의 주택의 부분 또는 주택에서 공공기관이 규정하는 것의 
 제조 또는 신축을 하는 자에 대해서, 해당 형식주택부분등의 제조업자로서의 인정을 행하는 제도입니다. 
주택성능표시제도에 있어서 공급자 및 생산자의 편의를 도모하기 위하여 공업화주택의 공급업체들과 이들이  
생산하고 있는 주택형을 신청받아 인정을 행하고 있습니다.  
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B 주택성능등급표시의 항목에 대한 귀사의 생각에 대한 질문입니다. 
問 5. 「주택성능등급표시제도」에서 성능표시의 각 항목에 대해서 항목자체의「중요도」와 
표시방법의「개선의 여지」의 정도에 관한 귀사의 생각에 해당하는 것에 각각 ○표를 
해주세요. 
  중요 개선의 여지

































（기입 예） 1 2 3 1 2 3
1-1 경량충격음 경계바닥의 경량충격음 차단성능 1 2 3 1 2 3
1-2 중량충격음 경계바닥의 중량충격음 차단성능 1 2 3 1 2 3




1-4 경계소음 공기전달음의 차단성능값 1 2 3 1 2 3
2-1 가변성 전용면적내의 내력벽 및 기둥길이비율 1 2 3 1 2 3
전용공간의 리모델링 및 유지관리 1 2 3 1 2 3




2-3 내구성 설정된 내용년수 1 2 3 1 2 3
생태면적률 1 2 3 1 2 3
3-1 조경 자연지반 녹지율 1 2 3 1 2 3
3-2 일조 채광률 1 2 3 1 2 3
실내오염물질의 저방출자재 적용 1 2 3 1 2 3




3-4 열환경 에너지 성능 1 2 3 1 2 3
4-1 주민공동시설 세대수별 시설면적 1 2 3 1 2 3




4-2 고령자등 사회적 
약자배려 공용부분 1 2 3 1 2 3
감지 및 경보설비 1 2 3 1 2 3





내화성능 1 2 3 1 2 3
 
問 6. 問 5 의「개선의 여지」에서「1.여지가 크다」에 기입하신 분에 대한 질문입니다. 









(참고) 등급의 설정, 평가의 방법, 평가의 곤란, 항목간의 정합성, 항목자체의 유의성, 과도한 비용, 소비자의 설명곤란등의 
 문제점  및 개선점을 기입해 주세요. 
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C 주택성능표시의 귀사의 독자적 대처 및 의견에 대한 질문입니다. 
 
問 7. 아파트의 품질향상을 위한 귀사의 독자적인 대처에 관한 질문합니다. 해당하는 것의 








問 8. 問 7 에서「３」또는「４」에 ○ 표를 하신 경우, 귀사가 주택의 성능표시를 독자적으로 








問 9. 귀사는 「주택성능등급표시제도」의 성능항목이외에 독자적으로 자사의 분양상품에 
공통표시를 하거나 하려는 항목이 있습니까? 있다면 구체적으로 기입해 주세요. 
 
1. 주택성능등급표시에서는 자사 상품의 품질이 수요자에게 충분히 전달되지 않기 때문 
2. 주택성능등급표시제도의 성능표시항목이 불충분하기 때문 
3. 주택성능등급표시제도의 평가기준이 불명확하기 때문 
4. 주택성능등급표시제도의 등급을 매기는 방법에 의문을 느끼기 때문 
5. 주택성능등급표시제도가 시행되기 이전부터 성능표시를 하였기 때문. 
6. 사회적으로 주목되고 있기 때문 
7. 기타（                                          ） 
1. 주택성능평가기준의 항목에 따라 사내기준을 마련하고 있다 
2. 주택성능평가기준과는 별도로 사내기준을 마련하고 있다 
3. 주택성능평가기준과는 별도로 더 추가하여 성능표시를 할 예정이다 
4. 금후 독자적인 대처를 해 갈 예정이다 
5. 특별히 독자적인 대처는 하고 있지 않다. 
6. 기타（                                     ） 
問 8 으로 
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問 10. 아래의 항목에서 각사 공통의 룰을 만들어 표시하는 것이 좋다고 생각하는 것이 
있습니까? 해당하는 것의 모두에 ○표를 해주세요.(여기서 표시란, 현재의 인정기관 이 다루는 
별도의 방법으로써 더욱이 평가기준 등의 룰이 매우 타당한 것을 전제로 생각해 주세요) 
1. 면진·제진구조의 채용 
2. 지진시의 주호내의 안전대책 
3. 주호내의 바닥의 내하중성 
4. 주호내의 연소억제 조치（내장재 불연성 등）
5. 주호간의 연소억제 조치（방화구획·문 등） 
6. 주호의 통풍의 좋음（단순개구율） 
7. 주호의 일조의 좋음（동지의 일조시간 등） 
8. 주호내의 소음대책（실간의 차음성 등） 
9. 외부소음원에 대한 차음성（엘리베이터 소음
등） 
10. 결로방지대책 
11. 곰팡이·항균·방진드기등 해충대책 
12. 주호내 수납비율（수납면적／주호전용면적） 
13. 급탕설비능력 
14. 전기용량 
15. 멀티미디어의 대응 
16. 외장마감의 내구성 
17. 옥상방수의 내구성 
18. 건물전체의 라이프사이클 코스트 
19. 기타（               ） 
 
問 11. 「주택성능표시」를 좀 더 넓은 의미에서「수요자에게 주택정보의 제공」이라는 
측면에서 파악하면 여러가지 것을 생각할 수 있습니다. 아래의 항목에서 각사 공통의 
룰을 제정해 표시하는 것이 좋다고 생각하는 것이 있습니까? 해당하는 것의 모두에 
○표를 해주세요. (생각하는 전제는 問 10 와 같습니다) 
1. 주호 가변성 I『물사용공간의 이동범위』 
2. 주호 가변성 II『천장고·층고높이』 
3. 주호 가변성 III『벽·바닥재의 교환의 용이』 
4. 환경공생에 대한 배려 
5. 건물전체의 라이프사이클 에너지 
6. 건물전체의 라이프사이클 CO² 
7. 리사이클에 의한 절수율 
8. 음식물쓰레기 재자원화율 
9. 관리체제 
10. 시큐리티 확보의 방법 
11. 주차대수·주차방식 
12. 자전거 주차장 및 자전거 주차방식 
13. 쓰레기 처리방식 
14. 레이아웃의 선택성·자유설계의 레벨 
15. 내장의 색·마감·부품의 선택성    
16. 주동전체의 이미지 표현       
17. 주호내부의 이미지 표현       
18. 조망의 이미지 표현         
19. 설계도서의 열람가능 여부 
20. 관리관계규약의 열람가능 여부 
21. 기타（            ） 
 
問 12. 「주택성능등급표시제도」에 대한 애로사항 및 기타의견을 자유롭게 기입해 주세요. 
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D 『가변형 아파트 및 리모델링이 용이한 아파트』에 대한 질문입니다. 
 
問 13. 분양가의 자율화 이후, 레이아웃의 변경 등이 가능한「가변형 아파트」의 공급에 
관한 귀사의 현황 및 금후의 예정에 대해서 ａ～d 의 각각에 ○표를 해주세요. 






















(기입 예:복수응답이 가능) 1 2 3 
a．부엌·화장실 및 욕실등의 위치 및 주호전체의 레이아웃을 자유롭게 설계가능 1 2 3
b．부엌·화장실을 제외한 실(방, 거실)의 레이아웃을 자유롭게 설계가능 1 2 3
c. 실의 일부분(방과 방사이, 방과 거실사이의 벽)을 자유롭게 설계가능 1 2 3
d. 레이아웃을 선택하는 아파트（메뉴방식, 선택평면） 1 2 3
 
問 14. 귀사는 「가변형 아파트」에 대해 어떻게 파악하고 계십니까? 해당하는 것의 전부에 
○표를 해주세요. 또한 ①의「9」에 ○표를 하신 분은 니즈예측이 어려운 점으로써 
해당하는 것의 전부에 ○표를 해주세요. 
 
①귀사의 생각  ②니즈의 예측이 어려운 점 
1. 수요자의 관심이 낮다 
2. 시간과 노력이 든다 
3. 코스트가 든다 
4. 기술이 필요하다 
5. 향후, 사회에 정착할 것이다 
6. 사회적으로 의의가 있는 시스템이다 
7. 상품·기업의 차별화의 유효한 수단이다 
8. 분양성을 향상시킨다 
9. 거주자의 개별니즈의 예측이 어렵다 
10. 입주후의 크레임이 발생하기 쉽다 
11. 주택성능등급표시제도의 시행으로 관심이
높아질 것이다 











1. 희망하는 방의 수 
2. 희망하는 방의 용도 
3. 희망하는 방의 규모 
4. 희망하는 키친타입 
5. 희망하는 욕실 및 화장실 타입 
6. 마감재료등의 종류 및 색 
7. 희망하는 주택성능 
8. 레이아웃의 결정까지의 절차 
9. 수요자의 비용부담 
10. 기타 
(                           ) 
 
問 15. 귀사는 「가변형 아파트」와 같은 「리모델링이 용이한 아파트」와 관련해서 실제로 
설계단계에서 공통적으로 고려하고 있는 사항이 있습니까? 해당하는 것의 모두에 
○표를 해주세요. 
1. 구조방식 
2. 구조의 내구성 
3. 층고높이 
4. 주호내 공용설비의 입상관의 위치 




7. 주호내 내장재 및 마감재(건식벽체 및
가동수납가구 등) 
8. 설비용량 
9. 건식공법 및 부품화(건식온돌·건식욕실 등)
10. 증축의 용이성 
11. 그다지 고려하고 있지 않다 
12. 기타(                                  )
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E 귀사의 아파트공급의 실적 및 기본방침에 대한 질문입니다. 
 
問 16. 본 조사표를 기입해 주신 분에 관해서 아래의 각 란에 기입해 주세요. 
회 사 명 과 등록지역(도시명) 2005 년도 주택사업(아파트)의 매상고 
 약             억원 
기입담당자의 부서·직함·성함 연 락 처 
 
전화 （  ）   －      （내선）    
(FAX)  
E-mail 
問 17. 귀사가 사업주(자체공사)가 된 분양아파트에 관해서 건수와 분양호수를 아래 표에 
기입해 주세요. 
공급년도 건수 분양호수 
2004 년도 건           호 
2005 년도 건           호 
問 18.  귀사가 기존에 공급해 온 아파트의 일반적 경향에 대해서 아래의 각 사항에 
해당하는 것의 모두에 ○표를 해주시고, 또한 각각 주요한 것에 1개 ◎표를 해주세요. 
 
 
問 19. 최근 국가고객만족도 조사결과(2006)에 의하면 아파트 수요자의 기대수준이 
높아지고 있습니다. 귀사에서는 어떠한 점을 중시하고 있습니까? 아래의 항목으로부터 





★수고하셨습니다. 협력해 주셔서 대단히 감사드립니다.★ 
① 공급지역 
1. 서울·수도권  5. 강원도 
2. 대전·충청도   6. 광주·전라도  
3. 대구·경상북도  7. 전국 
4. 부산·경상남도  8. 기타(         
② 개발규모 
1.1 건 2000 호 이상 
2. 〃 1000 호 이상～2000 호 미만 
3. 〃  500 호 이상～1000 호 미만 
4. 〃  300 호 이상～ 500 호 미만 






 2.여유있는 주호규모 
 3.외관디자인 
 4.내장의 좋음 
 5.레이아웃의 좋음 
 6.주호타입의 풍부함 
 7.충실한 설비 





13.공용공간 및 시설등의 충실 
14.주택의 품질 및 성능 
15.관리·운영 및 프론트서비스 
16.브랜드의 이미지 
17.기타（          ）
 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위
기입예 ３ 8 6 9 15
중시하고 
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1.현재 거주하고 계신 주택의 만족도에 대한 질문입니다. 
[각 물음에 ○표를 해주세요.] 
 
問1. 귀하께서 현재 살고 계신 주택유형 
 
1. 단독주택  2. 아파트 
3. 주상복합 및 오피스텔 4. 연립 및 빌라주택 
5. 다세대 및 다가구주택 6. 기타 
 
問2. 귀하께서 현재 살고 계신 주택의 소유형태 
 
1. 자가  2. 전세 및 월세 
3. 임대주택  4. 사원주택 
5. 기타  
 
問3. 귀하께서 현재 살고 계시는 주택은 건축된지 몇 년 되었습니까?  
 
1.  5 년이하  2.  6 년-10 년 
3.  11 년-15 년 4.  16 년-20 년 
5.  21 년-25 년           6.  26 년-30 년 
7.  31 년이상 
 
問4. 귀하께서는 현재의 주택에서 몇 년 동안 거주하셨습니까? 
 
1.  5 년이하  2.  6 년-10 년 
3.  11 년-15 년 4.  16 년-20 년 
5.  21 년-25 년           6.  26 년-30 년 
7.  31 년이상 
 
問5. 귀하가 현재 살고 계신 주택의 구조 
 
1. 목조  2. 벽돌 및 블록조    
3. 철근콘크리트조 4. 철골조  5. 기타 
 
問6. 귀하께서는 살고 계신 주택의 「방의 개수」, 「분양전용면적(㎡)」을 
기입해주세요. 단독주택 및 다가구경우는 살고 계신 주택의 
「건평기준」을 기입해 주세요. 
 




問7. 귀하께서 현재 살고 계신 주택의 만족도를 아래 1~5 의 각 항목에 
대해 각각 ○표를 해주세요. 
 
1. 현재 살고 있는 주택의 만족도 
①매우 만족      ②만족       ③불만        ④매우 불만 
 
2. 현재 살고 계신 주변환경(마을, 동네 등)의 만족도 
①매우 만족      ②만족       ③불만        ④매우 불만 
 
3. 현재 살고 있는 주택과 주변환경을 고려한 종합적인 만족도 
①매우 만족      ②만족       ③불만        ④매우 불만 
 
4. 귀하께서 현재 살고 계신 주택의 품질에 대한 만족도 
①매우 만족      ②만족       ③불만        ④매우 불만 
 






















(기입 예)   □   ■   □   □ 
1. 주택의 면적 및 넓이, 실배치 및 구성 □   □   □   □ 
2. 수납공간 □   □   □   □ 
3. 지진 및 태풍시 주택의 안전성 □   □   □   □ 
4. 화재시 피난의 안전성 □   □   □   □ 
5. 주택의 방범성  □   □   □   □ 
6. 주택의 부식 및 손상의 정도 □   □   □   □ 
7. 주택의 유지 및 관리의 용이성 □   □   □   □ 
8. 주택의 단열성 및 기밀성 □   □   □   □ 
9. 냉난방의 비용부담 등의 에너지절약의 대응 □   □   □   □ 
10. 고령자 등의 배려 □   □   □   □ 
11. 환기성능(음식냄새, 악취, 연기등) □   □   □   □ 
12. 방 및 거실 등의 실내의 채광 □   □   □   □ 
13. 외부에서의 소음 등에 대한 차음성 □   □   □   □ 
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(기입 예)   □   ■   □   □ 
1. 화재, 지진, 수해 등에 대한 안전 □   □   □   □ 
2. 주변도로의 보행시의 안전 □   □   □   □ 
3. 치안 및 범죄발생의 방지 □   □   □   □ 
4. 소음, 대기오염 등의 정도 □   □   □   □ 
5. 통근 및 통학 등의 편리 □   □   □   □ 
6. 식료품점 및 의료, 문화시설 등의 편리 □   □   □   □ 
7. 자녀 등의 놀이시설 및 공원 □   □   □   □ 
8. 녹지, 분수 및 호수 등의 자연환경 □   □   □   □ 
9. 부지의 넓이, 채광, 통풍상태 및 공간적 여유 □   □   □   □ 
10. 마을의 경관 □   □   □   □ 
11. 이웃주민과의 관계 및 상호교류 □   □   □   □ 
 
問8. 귀하의 사회학적 통계적인 속성에 대한 질문입니다. 해당하는 것에 
○표 또는 (  )안에 기입을 해주세요. 
  
1.성      별 : ①남성        ②여성 
2.작  성  자 : ①세대주      ②배우자      ③자녀 및 가족 
3.작성자연령 : ①20 대  ②30 대  ③40 대  ④50 대  ⑤60 대이상 
4.귀하의 결혼여부: ①미혼    ②기혼    ③이혼/별거   ④사별 
5.가족사항(동거하는 가족수 기준) 
가족수(본인포함) :  (         )인 
가족사항 (기입 예 : 1 남 2 녀와 시부모) 
                     (                                   )  
7.작성자의 직업 :  
①회사, 단체, 공사 및 개인회사 ②관공서 
③계약직 및 임시직  ④농수산 등의 자영업 
⑤상업 및 공업 등의 자영업 ⑥학생 
⑦무직          ⑧기타 
 
8.세대전체의 년간수입 
①2000 만원미만  ②2000-3000 만원 
③4000-5000 만원 ④6000-7000 만원 
⑤8000-9000 만원 ⑥1 억원미만 
⑦1 억원이상 
 
9.거주지역 :  
①서울 ②부산 ③대구 ④인천 ⑤광주 ⑥울산 ⑦대전 ⑧경기 
⑨강원 ⑩충남 ⑪충북  ⑫전남  ⑬전북  ⑭경남  ⑮경북 ⑯제주 
 
2. 주택구입시에 귀하의 대응에 대한 질문입니다. 
[각 물음에 ○표를 해주세요.] 
 
問9. 귀하께서 신축된 분양아파트(주상복합포함)를 구입하신 경험이 몇 
번 있으십니까?  
 
1.  1 회(처음)          
2.  2 회  
3.  3 회 이상 
 
問10. 귀하께서 주택을 구입하시거나 하려는 가장 큰 이유를 아래보기의 
1-21 항목에서 2 개만을 선택하여 우선순위를 기입해 주세요. 
 
1.결혼 및 이혼 등에 의한 세대의 분리 및 독립 
2.자녀의 탄생 때문 
3.자녀의 취학 때문 
4.취직, 전직, 전근 등 때문 
일신상 사정
5.부모 및 자녀와 동거하기 위해 
6.주택이 좁기 때문 
7.주택의 부식 및 손상 
8.고령자의 배려 
9.단열성 및 환기성, 채광등 주택의 거주성능에 문제 
주택에 대한 
불만 
10.대출 및 임대료 등의 거주비의 부담 
11.지진 및 태풍시 안전성의 문제 
12.범죄에 대한 안전성의 문제 
13.통근, 통학, 쇼핑 등의 불편 
환경에 대한 
불만 
14.일조, 통풍, 소음, 아이들의 놀이터 등의 환경조건 
15.노년기에도 살기 좋은 주택 및 환경에 살기 위해 
16.자산가치를 위해 




18.자녀의 성장 및 교육 때문 
19.당장불만은 없었지만 더 좋은 집에서 살고 싶어서
20. 임대계약만료 및 집주인의 이사요구 기타 
21.기타 
 
1 위  2 위  
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問11. 주택을 구입할 때 가장 곤란했던 점을 아래보기의 1-9 항목에서 
2 개만을 선택하여 순위를 기입해 주세요. 
 
1.자금마련 및 구입능력부족 및 어려움 
2.현재의 살고 있는 주택 매각의 어려움 자금의 부족 
3.주택구입의 융자조건의 까다로움 
분양물건의 
부족 
4.구입가능한 금액내에서 입지 및 주택면적 등 마음에 
드는 주택이 없다 
5.주택 및 택지의 물건에 관한 정보를 얻기 어렵다 
6.주거환경 및 주택성능에 관한 정보가 얻기 어렵다 
7.주택의 개선방법에 대한 적당한 상담전문가 및 
중개, 판매업자에 관한 정보가 얻기 어렵다 
정보등의 
부족 
8.전세 및 공공임대주택의 입주가 곤란 
기타 9.특별히 없다 
 
1 위  2 위  
 
問12. 귀하께서 주택 구입시에 관련정보를 얻는데 가장 많이 도움이 된 
매체를 아래보기에서 3 개를 선택하여 순위를 붙여주세요. 
 
1. 신문                   
2. 텔레비전(TV) 및 라디오 
3. 인터넷 홈페이지 
4. 생활정보지, 주택 및 부동산 정보지 
5. 광고전단 및 팜플렛, 카탈로그 
6. 주택전시장 및 모델하우스 
7. 주택전시장 및 모델하우스의 직원 
8. 세미나 및 강습회 
9. 주택에 관한 전문서적 
10. 부동산 중개업자 
11. 주택자금 대출기관 
12. 친척 및 친구 등의 지인  
13. 기타(                  )  
 
1 위  2 위  3 위  
 
問13. 본 질문은 問 13 의 보기에서「3.인터넷 홈페이지」에 ○표를 하신 분만 
해당합니다. 귀하께서 참고하신 인터넷의 홈페이지를 아래보기에서 
해당하는 것에 모두 ○표를 해주세요. 
 
1. 인터넷 광고 
2. 인터넷의 뉴스 및 기사 
3. 부동산 분양정보 및 가격정보의 제공 홈페이지 
4. 공급사 및 건설회사가 제공하는 분양정보 홈페이지 
5. 건설교통부등 공공기관의 홈페이지 
6. 시민단체의 홈페이지 
7. 개인홈페이지 및 블로그 홈페이지 
8. 포탈싸이트(다음,야후,네이버등)의 지식정보의 질문 홈페이지 
9. 기타(                                         ) 
 
問14. 귀하께서 주택 구입시에 부족하게 느끼신 정보는 무엇입니까? 
아래보기에서 해당하는 것에 모두 ○표를 해주세요. 
 
1. 지형 및 부지 특성(지반특성) 
2. 주택의 구조 및 공법 
3. 주택의 성능 
4. 건설자재 및 부품 
5. 주택의 설비 
6. 평면설계의 개념 
7. 주택(주동)의 외관디자인 개념 
8. 단지내 외부공간의 디자인 개념 
9. 인테리어(문짝 및 내장재, 전등 및 콘센트, 스위치) 관련 사항 
10. 주택(주호/주동)의 향, 위치 
11. 친환경자재사용 등의 건강을 배려한 정도 
12. 고령자 및 장애인, 아이들 등에 대응의 설계 및 장치 
13. 건축비 및 견적내역 
14. 구입자금 및 융자조건 
15. 건설회사 및 공급자의 정보 
16. 주택 및 단지의 유지 및 관리체제 
17. 법률 및 제도 계약절차 
18. 주택관련정보의 입수방법 및 주택구입의 상담 
19. 기타(                                   ) 
 
 
3. 주택품질에 대한 귀하의 요구에 대한 질문입니다. 
[각 물음에 ○표를 해주세요.] 
 
問15. 주택품질 및 성능에 관한 귀하의 생각을 아래 1~7 의 각 항목에 
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1. 귀하의 주택품질 및 성능에 대한 관심 
①매우 관심이 있다. 
②관심 있다. 
③관심이 없다 
④전혀 관심이 없다 
 
2. 귀하의 주택의 품질 및 성능에 대한 이해도 





3. 주택의 품질은 성능과 관련이 있다. 
①매우 관련이 있다. 
②관련이 있다. 
③관련이 없다 
④전혀 관련이 없다 
 




④전혀 중요하지 않다 
 




④전혀 충분하지 않다 
 
6. 주택의 품질 및 성능이 높아지면 분양가격이 높아질 것이다. 
①매우 높아질 것이다 
②높아질 것이다. 
③높아지지 않는다 
④전혀 높아지지 않는다 
 
7. 주택의 품질 및 성능이 자산가치 증진 및 보전에 기여할 것이다. 
①매우 기여할 것이다 
②기여할 것이다 
③기여할 것 같지 않다 
④전혀 기여하지 않을 것이다 
問16. 귀하께서 아래 1~4 의 각 항목에 대해 얼마나 알고 계십니까? 각 




②이름정도는 알고 있다 




②이름정도는 알고 있다 




②이름정도는 알고 있다 




②이름정도는 알고 있다 
③내용을 대체로 알고 있다 
 
問17. 아래의 각 항목에 대해서 주택구입에 있어서 「중요한 정도」에 























(기입 예)   ■   □   □ 
1. 위층의 딱딱한 물건충격음의 소음 (딸가락, 똑똑) □   □   □ 
2. 위/아래층의 아이들 발소리의 소음(쿵쿵) □   □   □  
3. 화장실의 하수배관의 소음 □   □   □  
4. 옆집의 소음(옆집벽을 통한 소리) □   □   □  
5. 평면의 가변성(실의 크기, 위치, 수의 변경)  □   □   □   
6. 주택내부의 개보수(리모델링)공사에 대비한 설계 □   □   □   
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7. 공용 상하수도배관의 개보수공사에 대비한 설계 □   □   □   
8. 구조체의 내구성(구조체의 균열,부식) □   □   □   
9. 자연 순환(식물/곤충서식등)의 생태적 단지환경 □   □   □   
10. 순수자연토양의 녹지공간의 면적 □   □   □   
11. 환경오염물질의 방출이 적은 내장재 사용 □   □   □   
12. 실내공기의 환기를 위한 설비장치 □   □   □   
13. 채광을 위한 창의 크기 및 방위, 인동간격 □   □   □   
14. 냉난방설비 및 전기설비 등의 에너지사용의 효율 □   □   □   
15. 놀이터, 경로당 등의 주민공동시설의 면적 □   □   □   
16. 고령자,아이들을 배려한 주택내부의 설계 및 시설 □   □   □   
17. 고령자,아이들을 배려한 공용시설의 설계 및 시설 □   □   □   
18. 화재감지기 및 경보장치 □   □   □   
19. 화재에 대비한 연기배출 및 피난설비 □   □   □   
20. 화재에 대한 구조체의 안전성 □   □   □   
 
問18. 아래보기의 항목에서 품질 및 성능표시 항목으로 만들어 분양시에 
표시하면 좋겠다고 생각하는 것이 있습니까? 아래보기에서 해당하는 
것에 모두 ○표를 해주세요. 
 
1. 지진강도에 견디는 정도의 표시(튼튼함) 
2. 지진 및 재해시 주택내의 안전대책 
3. 주택내부의 바닥이 하중(무거운 물건)에 견디는 힘 
4. 주택내부 화재시 내장재의 불연성의 정도 
5. 주택간 화재시 방화구획 및 방화문 등의 대처 
6. 주호의 통풍이 좋음 
7. 주호의 일조의 좋음（동지의 일조시간 등） 
8. 외부소음원에 대한 차음성（엘리베이터 소음 등） 
9. 결로방지대책 
10. 곰팡이, 항균, 방진드기 등 해충대책 
11. 주호내 수납비율（수납면적／주호전용면적） 
12. 급탕설비능력 
13. 전기용량 
14. 멀티미디어의 대응(홈씨어터, 우뮤선통신설비) 
15. 외장마감의 내구성 
16. 옥상 및 방수의 내구성 
17. 건물전체의 라이프사이클 코스트(운영비용) 
18. 기타（                                   ） 
 
問19. 주택정보의 제공이라는 측면에서 분양시에 제공받았으면 하는 
정보가  있습니까? 아래보기에서 해당하는 것에 모두 ○표를 
해주세요. 
 
1. 주호 가변성 I『부엌 및 화장실등의 물사용공간의 이동범위』 
2. 주호 가변성 II『실의 천장고, 층고높이』 
3. 주호 가변성 III『벽, 바닥재의 교환의 용이』 
4. 건물전체의 라이프사이클 에너지 
5. 건물전체의 라이프사이클 CO²(이산화탄소)배출 
6. 리사이클에 의한 절수율 
7. 음식물쓰레기 재자원화율 
8. 관리체제 
9. 방범 및 안전 확보의 방법 
10. 주차대수, 주차방식  
11. 자전거 주차장 및 자전거 주차방식 
12. 쓰레기 처리방식 
13. 내장의 색, 마감, 부품의 선택성    
14. 주동전체의 이미지 표현       
15. 주호내부의 이미지 표현       
16. 조망의 이미지 표현         
17. 설계도서의 열람가능 여부 
18. 관리관계규약의 열람가능 여부 
19. 기타（                                    ） 
 
問20. 주택구입 및 선택에 있어서 필요한 정보제공에 대한 발전방향 및 
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【問 2】    
問 1 의 A（상황과 예정）「１」,「２」,「3」를 선택하신 경우, 그 이유로써 가장 적당하다고 생각되는 
것을 아래 항목에서 3 개를 선택하여 순위를 매겨서 기입해 주세요. 
 
1. 수요자에게 주택의 특징과 장점을 나타낼 수 있다. 
2. 수요자에게 주택의 신뢰성을 나타낼 수 있다. 
3. 주택의 분양성이 향상된다. 
4. 수요자에게 주택성능향상에 대한 공급자 및 건설사의 대응자세를 나타낼 수 있다. 
5. 수요자에게 성능향상에 대한 부동산정보 제공서비스 업체의 대응자세를 나타낼 수 있다. 
6. 수요자에게 (부동산정보 제공서비스)기업으로써 신뢰를 얻을 수 있다. 
7. 부동산정보제공 기업으로써 사회적 동향에 대응할 수 있다. 
8. 사회적으로 주목받고 있는 성능항목이 포함되어 있다 
9. 기타（                  ） 











♠귀사의 주택성능등급표시제도에 대한 현재의 정보제공의 상황과 향후의 예정에 대한 질문입니다. 
A(상황과 예정） 
1. 현재,제공하고 있다             【B 와問 2 으로】
2. 현재,제공하고 있지 않지만 향후 제공할 예정이다  
【問 2 와問 3 으로】
3. 현재,제공하고 있지 않지만 검토중이다     【問 2 와問 3 으로】







5. Q&A 에서 
6. 물건광고에서 
7. 기타（     ） 
번호기입： 
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問 1 의 A（상황과 예정）에서「２」「3」「4」를 선택하신 경우, 그 이유로써 가장 적당하다고 
생각되는 것을 아래 항목에서 3 개를 선택하여 순위를 매겨서 기입해 주세요. 
    
1. 성능항목의 몇개는 수요자에게 오해를 초래할 우려가 있다. 
2. 표시방법의 상당수는 등급제이기 때문에 수요자에게 오해를 초래할 우려가 있다. 
3. 현재 정보제공으로도 충분하기 때문에 불필요하다. 
4. 주택의 성능을 충분히 평가하고 있다고 생각하지 않는다. 
5. 평가기준에 불명확한 것이 있다. 
6. 주택성능등급표시제도의 평가정보의 제공에 따른 비용 및 시간이 든다 
7. 수요자가 주택성능의 정보를 요구하지 않거나 요구가 낮다 
8. 사회적인 인지도가 아직 낮다 
9. 수요자 또는 공급자와의 트러블를 초래할 우려가 있다. 
10. 주택성능등급표시제도의 성능평가정보를 얻기가 어렵다. 
11. 기타（                    ） 
１위: ２위: ３위: 
 
【問 4】 
종합적으로 생각해서 귀사는 「주택성능등급표시제도」를 어떻게 파악하고 있습니까? 아래 1~9 의 각 






















（기입예） 높    다 １ ２ ３ ４ 낮    다 
1. 소비자의 관심 ･･･････････････････ 
2. 시간 ････････････････････････････ 
3. 코스트 ･･････････････････････････ 
4. 장래의 사회의 정착 ･･････････････ 
5. 사회적 의의 ･････････････････････ 
6. 주택상품 및 기업의 차별화수단････ 
7. 표시해야할 항목수 ･･･････････････ 
8. 표시할 범위 ･････････････････････ 










１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４






되 지 않 는 다  
너무 적다 
너 무 넓 다  
부적절하다 
 
＊참고：기입예는 MS 워드의 상단의 툴바의 기능을 이용하시면 편리하게 체크가 가능합니다.  
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아래표의 항목은 주택성능등급표시제도에 의해 표시되는 20 개 성능항목입니다. 각 성능항목에 대한 








































 (기입예) ○   
구분 성능표시항목    
1-1 경량충격음 경계바닥의 경량충격음 차단성능    
1-2 중량충격음 경계바닥의 중량충격음 차단성능    
1-3 화장실소음 소음소멸공법의 적용    
1.소음관련등급 
 
1-4 경계소음 주호간의 공기전달음의 차단성능값    
2-1 가변성 전용면적내의 내력벽 및 기둥길이비율    
전용공간의 리모델링 및 유지관리    
2-2 수리의 용이성 
공용공간의 리모델링 및 유지관리    
2.구조관련등급 
 
2-3 내구성 설정된 내용년수    
생태면적률    
3-1 조경 
자연지반 녹지율    
3-2 일조 채광률    
실내오염물질의 저방출자재 적용    
3-3 실내 공기질 
단위세대의 환기설비성능    
3.환경관련등급 
 
3-4 열환경 에너지 성능    
4-1 주민공동시설 세대수별 시설면적    
전용부분    4.생활환경등급 4-2 고령자등 사회적 
약자배려 공용부분    
감지 및 경보설비    
배연 및 피난시설    5.화재소방등급 5-1 화재소방 
내화성능    
 
＊참고：기입예는 해당하는 곳에 ○를 복사하기하여 붙여넣기를 하시면 편리하게 체크가 가능합니다. 
♠주택성능의 정보제공에 관한 귀사의 독자 대응과 의견에 대한 질문입니다. 
京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 高田光雄研究室 博士後期課程 李炫尙 
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【問 6】 
최근의 주택시장의 동향 및 주택성능등급표시제도의 성능평가정보의 원할한 유통에 대한 귀사의 의견과 
생각등을 자유롭게 기입해 주세요. 
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♠향후의 정보제공의 전개에 대한 질문입니다. 
 
【問 7】 
향후 어떤 정보제공이 바람직하다고 생각하십니까? 해당하는 것을 모두 선택하여 번호를 기입해 
주세요(복수선택가능). 그리고  그 가운데 정부 및 공공기관이 담당해야 한다고 생각되는 것의 번호를 
기입하여 해주세요. 
 
1.라이프 스타일 거주방식에 관한 방법 
2.마을만들기의 관점에서 외관 및 환경정보 
3.이웃과의 예절에 관한 정보 
4.주택을 다루는 방법 또는 유지관리에 관한 정보 
5.주택물건 또는 소재를 선택시에 판단기준이 되는 정보 
6.설비 또는 성능・공법등 전문적・기술적인 정보 
7.건물에 드는 비용 또는 융자에 관한 정보 
8.우량업자 리스트등 적절한 업자를 선정하기 위한 정보 
9.해외의 주택 또는 설비에 관한 정보 
10.고령자가 안심하고 살수 있는 주택에 관한 정보 
11.주택을 취득 할때 어떤정보를 알아두면 좋을지에 관한 정보 
12.어디에 가면 어떤 정보를 얻을 수 있는지에 대한 기본적인 정보 





향후의 주(住)정보 및 부동산정보체제에 대해서 어떻게 생각하고 계십니까? 해당하는 것을 모두 
선택하여 번호를 기입해 주세요(복수선택가능). 
 
1.종합적으로 정보를 제공하는 체제를 구축 
2.객관적으로 신뢰 할 수 있는 정보제공 
3.집에서 직접 접근할 수 있도록 새로운 매체에 의한 정보제공 
4.주택에 관한 지식이 익숙해 질 수 있는 문화교실의 충실 
5.이용하기 쉬운 실물전시의 충실 
6.소비자가 주택에 대한 생각 또는 삶의 방식을 촉진하는 정보제공 
7.영상을 이용한 알기쉬운 정보제공 
8.최신정보가 모인 이벤트의 충실 
9.유료서비스가 될지라도 질 높은 정보의 제공 
10.기타（                           ） 
번호기입(복수선택가능)： 
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♠귀사의 아파트정보제공의 경향 및 기본방침에 대한 질문입니다. 
 
【問 9】 본 조사표를 작성해 주신 분의 기본사항을 기입해 주세요. 
회사명 회사소재지 
  
인터넷에 의한 정보제공 개시년  
           년  
년간매출액（2007 년도） 당사에서 검색가능 물건수 1 일 사이트 방문자수 
약          억원   
기입해당자의 부서 및 직함, 성명 연락처 
 전화（   ）   －      （내선） 
E-mail 
 
【問 10】  
귀사의 기존에 제공해 온 분양아파트정보제공의 일반적인 경향에 대해서 아래의 각 사항에 해당하는 
것의 번호를 기입해 주세요(복수선택가능).  
 



















번호기입：  번호기입：  
 
【問 11】 
최근 분양아파트수요자의 선택의 눈이 까다로워지고 있습니다. 분양아파트에 관한 정보제공의 내용에 
있어서 귀사에서는 어떠한 점에 중시하고 있습니까? 아래의 항목에서 특히 중시하고 있는 내용 5 개를 
선택하여 순위를 매겨서 기입해 주세요. 
 
1.부지 및 부지주변의 상황에 관한 정보 
2.주동외관 및 디자인에 관한 정보 
3.단지내의 외부공간 및 공용시설등에 관한 정보 
4.주택의 평면에 관한 정보 
5.건물의 구조 및 공법에 관한 정보 
6.주택의 차음, 단열, 내구성 등 성능에 관한 정보
7.부엌, 욕실, 공조등의 설비에 관한 정보 
8.가구, 조명기구등의 인테리어에 관한 정보 
9.유지 및 관리방법등에 관한 정보 
10.건설비 및 자재비에 관한 정보 
11.융자에 관한 정보 
12.건축공사에 관한 정보 
13 건설사 공급사, 설계사무소 등의 업자에
관한 정보 
14 계약 및 신청수속등에 관한 정보 
15.각종인증 및 인정에 관한 정보 
1 위： ２위： ３위： ４위： ５위： 



















会 社 名 会 社 所 在 地 
  
年間売上高（2000 年度） マンション供給売上高（2000 年度） 
約             億円 約              億円 
記入担当者の部課・職・氏名 連 絡 先 
 








1999 年度 件           戸 
2000 年度 件           戸 
2001 年度（上半期） 件           戸 
問３ 貴社が従来供給してきたマンションの一般的傾向について、以下の各事項のあてはまるも







1. 北海道   5. 東海圏 
2. 東北    6. 近畿圏 
3. 首都圏   7. 中国・四国 
4. 北陸    8. 九州・沖縄 
② 開発規模 
1. 超大（1 物件 500 戸以上） 
2.  大 （   〃     200～500 戸） 
3.  中 （  〃    50～200 戸） 





















（          ） 
 1位 2位 3位 4位 5位
記入例 ３ 8 6 9 15
重視して
いるもの 


























11. その他（                                 ） 












9. その他（                             ） 
   
１位  ２位  ３位  
１位  ２位  ３位  
   
１位  ２位  ３位  
問６へ 

































2000 年度 件 件





















（記入例） 高  い １ ２ ３ ４ 低   い 
a. 需要者の関心 ･････････････････････ 
b. 時間 ･････････････････････････････ 
c. コスト ･･･････････････････････････ 
d. 将来の社会への定着 ･･･････････････ 
e. 社会的な意義 ･････････････････････ 
f. 物件や企業の差別化の手段 ･････････ 
g. 表示すべき項目数 ･････････････････ 
h. 表示すべき範囲 ･･･････････････････ 










１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４ 




な   い 
な ら な い
少 な い 
広 す ぎ る
不 適 切 
 
   






  重要さ 改善の余地






























（ 記入例 ） 1 2 3 1 2 3 
1.構造の安定に関す 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 1 2 3  1 2 3  
 ること 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） 1 2 3  1 2 3  
  1-3 耐風等級 1 2 3  1 2 3  
  1-4 耐積雪等級 1 2 3  1 2 3  
  1-5 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 1 2 3  1 2 3  
  1-6 基礎の構造方法及び形式等 1 2 3  1 2 3  
2.火災時の安全に関 2-1 感知警報装備設置等級（自住戸火災時） 1 2 3  1 2 3  
 すること 2-2 感知警報装備設置等級（他住戸火災時） 1 2 3  1 2 3  
  2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） 1 2 3  1 2 3  
  2-4 脱出対策（火災時） 1 2 3  1 2 3  
  2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） 1 2 3  1 2 3  
  2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外）） 1 2 3  1 2 3  
  2-7 耐火等級（界壁及び界床） 1 2 3  1 2 3  
3.劣化の軽減に関す 
 ること 
3-1 劣化対策等級（構造躯体等）  1 2 3  1 2 3  
4.維持管理への配慮 4-1 維持管理対策等級（専用配管） 1 2 3  1 2 3  
 に関すること 4-2 維持管理対策等級（共用配管）  1 2 3  1 2 3  
5.温熱環境に関する 
 こと 
5-1 省エネルギー対策等級  1 2 3  1 2 3  
6.空気環境に関する 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装） 1 2 3  1 2 3  
 こと 6-2 全般喚気対策 1 2 3  1 2 3  
  6-3 局所換気設備 1 2 3  1 2 3  
  6-4 室内空気中の化学物質の濃度等 1 2 3  1 2 3  
7.光視環境に関する 7-1 単純開口率 1 2 3  1 2 3  
 こと 7-2 方位別開口比 1 2 3  1 2 3  
8.音環境に関する 8-1 重量床衝撃音対策 1 2 3  1 2 3  
 こと 8-2 軽量床衝撃音対策 1 2 3  1 2 3  
  8-3 透過損失等級（界壁） 1 2 3  1 2 3  
  8-4 透過損失等級（外壁開口部） 1 2 3  1 2 3  
9.高齢者への配慮に 9-1 高齢者配慮対策等級（専用部分） 1 2 3  1 2 3  





























































6. その他（                                     ） 













































16. 内装の色･仕上げ･部品の選択性  （ 同上 ）
17. 住棟全体のイメージ表現     （ 同上 ）
18. 住戸内部のイメージ表現     （ 同上 ）
19. 眺望のイメージ表現       （ 同上 ）
20. 設計図書が閲覧可能か否か    （ 同上 ）
21. 管理関係規約が閲覧か否か    （ 同上 ）
22. その他（            ） 
 





























（ 記 入 例 ） 1 2 3 
ａ．水廻り（キッチン・バス・トイレなど）位置や間取りを自由に設計できるマンション 1 2 3
ｂ．水廻り以外、間取りを自由に設計できるマンション 1 2 3
ｃ．間取りを選択してもらうマンション（セレクトプラン・メニュー方式） 1 2 3
 








2000 年度 件 件















10. 住宅金融公庫の融資制度の改正（平成 13 年 
4 月）により供給しやすくなった 
11. その他（              ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 希望する部屋数 
2. 希望する和室・洋室の別 
3. 希望するキッチンのタイプ 
4. 仕上げ材料などの種類や色 
5. 希望する住宅性能 
6. 間取り決定までの手順 
7. 需要者の費用負担 
8. その他 
 
 
★ご協力ありがとうございました★ 
なお次の３点、もし資料がありましたら是非とも同封下さい。何卒よろしくお願い申し上げます。 
（１）貴社の会社概要 
（２）貴社の『性能表示』への物件共通の取り組み内容がわかるパンフレット等 
（３）貴社の『間取り変更などの可能なマンション』の物件共通の取組み内容がわかるパンフレット等 
  
 
  
 
